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 Saţetak 
 
 Završni rad obraĎuje problematiku različitog postupanja prema kupcima 
prilikom priključenja na elektroenergetsku mreţu, a sve u skladu s Općim uvjetima za 
opskrbu električnom energijom i Pravilnikom o naknadi za priključenje na 
elektroenergetsku mreţu i za povećanje priključne snage. U radu su opisani 
karakteristični primjeri iz prakse koji pokazuju kako se, primjenom vaţećih pravilnika, 
susjednim graĎevinama odreĎuju višestruko različite naknade za priključenje, te se 
time pojedini proizvoĎači ili kupci dovode u neravnopravan poloţaj. Donošenjem 
Zakona o postupanju s nezakonito izgraĎenim graĎevinama krajem 2011. godine 
problem priključenja i odreĎivanja naknade postao je još izraţeniji. Veći dio 
legaliziranih graĎevina nalazi se na područjima koja nemaju razvijenu infrastrukturu, 
te je za njihovo priključenje na distribucijsku mreţu potrebno stvoriti tehničke uvjete u 
mreţi. Ovaj rad prikazuje problematiku koja proizlazi iz različitog tumačenja 
odreĎenih članaka navedenih pravilnika, te sve veću potrebu za njihovom izmjenom i 
dopunom.  
 
 
   
 
Ključne riječi: naknada za priključenje, tehnički uvjeti u mreţi, priključna snaga, 
     stvarni troškovi priključenja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary 
 
 Final thesis deals with the issue of unequal treatment towards customers when 
connecting to the grid, all in accordance with the General Conditions of Electricity Supply 
Regulations and the Rules for fee for connection to the grid and for increase in connected 
load. This paper describes typical examples of practices that show how, by applying the 
applicable rules, the neighboring buildings are given different connection fees, and 
therefore, some individual producers or buyers are put in a disadvantageous position. After 
introducing The Act on the Treatment of illegally constructed buildings from late 2011., the 
problem of connecting and determining compensation has become even more acute. 
Majority of the legalized buildings are located in areas with the underdeveloped 
infrastructure, and, therefore, it is necessary to create the technical conditions in the 
network in order to connect them to the distribution network. This paper presents the issues 
arising from different interpretations of certain articles of the said Regulations and the 
increasing need for amendments to the Regulations. 
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1. UVOD 
 
 Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji HEP- Operatora distribucijskog 
sustava d.o.o. (HEP-ODS d.o.o.) ureĎen je organizacijski ustroj i sadrţaj rada po 
organizacijskim jedinicama. Jedna od organizacijskih jedinica koja posluje u sklopu 
HEP-ODS d.o.o. je i Sektor za tehničke poslove koji objedinjava sve poslovne 
funkcije djelatnosti distribucije električne energije. U sastavu Sektora za tehničke 
poslove nalazi se Sluţba za razvoj i investicije koja organizira i obavlja poslove 
kojima se osigurava učinkovito voĎenje poslova planiranja razvoja mreţa, 
nepristranog pristupa mreţi, te planiranja, pripreme i realizacije investicija. Poslovi 
Sluţbe za razvoj i investicije obavljaju se u sljedećim organizacijskim jedinicama: 
 - Odjelu za razvoj i pristup mreţi i 
 - Odjelu za investicije. 
U Odjelu za razvoj i pristup mreţi obavljaju se, izmeĎu ostalog, i poslovi; 
 - organizacija i koordinacija izrade uputa i provedba jedinstvenih poslovnih 
postupaka na poslovima izdavanja elektroenergetskih suglasnosti (EES) i priključenja 
na mreţu, 
- analize izdanih EES-a i priključenja na mreţu te izrada izvješća, 
- obrada ţalbi korisnika mreţe i izrada potrebnih izvješća, 
- izrada naputaka o primjeni zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju 
pristup mreţi s ciljem jednoznačnog razumijevanja i primjene u postupcima 
priključenja korisnika mreţe (kupaca i proizvoĎača) na mreţu i 
- nadzor primjene zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju pristup mreţi i 
  pripadajućih naputaka1.  
Osnovni zakonski i podzakonski akti koji odreĎuju način i uvjete priključenja novih 
kupaca na elektroenergetsku mreţu su: 
- Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom od 01. travnja 2006. godine 
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) i 
- Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mreţu i za 
povećanje priključne snage (u daljnjem tekstu: Pravilnik o naknadi) od 21. 
oţujka 2006. godine.  
                                                          
1
 Bilten br. 286- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji HEP- operatora distribucijskog sustava d.o.o. 
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Ovaj završni rad rezultat je analize vaţećih pravilnika kojima se definira način i uvjeti 
priključenja kupaca i proizvoĎača na elektroenergetsku mreţu, te izračun naknade za 
priključenje, i primjera iz prakse koji ukazuju na nedorečenost istih.  
1.1. Opis i definicija problema 
 Prilikom priključenja na distribucijsku mreţu novih kupaca ili proizvoĎača 
definirani su uvjeti priključenja i način izračuna naknade za priključenje temeljem 
Općih uvjeta i Pravilnika o naknadi. Tijekom osam godina primjene Pravilnika o 
naknadi došlo se do praktičkih saznanja o odreĎenim nedorečenostima i 
nelogičnostima koje su uzrok nesporazuma na relaciji kupac – HEP ODS d.o.o.. 
1.2. Cilj i svrha rada 
 Završni rad ima za cilj ukazati na probleme koje se javljaju u praski prilikom 
priključenja novih kupaca ili proizvoĎača na distribucijsku mreţu, temeljem primjene 
vaţećih pravilnika i uvjeta o priključenju. 
 Svrha rada je jedna vrsta inicijative koja bi u konačnici pridonijela da se 
izmjenom i dopunom vaţećih pravilnika i uvjeta o priključenju postignu jednaki uvjeti 
za sve buduće kupce i proizvoĎače, te na taj način izbjegnu situacije gdje se pojedini 
kupci stavljaju u neravnopravan poloţaj.  
1.3. Polazna hipoteza 
 Tijekom osmogodišnje primjene Pravilnika o naknadi kojim se propisuje 
metodologija utvrĎivanja naknade za priključenje graĎevine proizvoĎača odnosno 
kupca na prijenosnu ili distribucijsku mreţu, kao i za povećanje priključne snage 
došlo se do praktičnih saznanja o odreĎenim nelogičnostima i nedorečenostima 
pojedinih članaka koje uzrokuju nezadovoljstvo kako operatora distribucijskog 
sustava tako i kupaca, te je s toga potrebna izrada novog Pravilnika o naknadi. 
1.4. Struktura završnog rada 
 Rad je koncipiran u osam poglavlja. U prvom poglavlju iznesen je saţetak, 
opisuje se problematika, te cilj, svrha, polazna hipoteza i struktura diplomskog rada. 
Drugi dio općenito daje prikaz tehničke izvedbe priključka kupca na 
elektroenergetsku mreţu, dok se u trećem dijelu opisuje tehnička izvedba priključka 
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proizvoĎača. Četvrti dio završnog rada opisuje metodologiju priključenja novih 
kupaca i proizvoĎača na elektroenergetsku mreţu i način odreĎivanja naknade za 
priključenje pojedinih graĎevina, te u petom poglavlju samu problematiku priključenja. 
U završnom, šestom dijelu prikazani su primjeri odreĎivanja naknade u zemljama u 
okruţenju, u sedmom poglavlju su izneseni prijedlozi za poboljšanje, te u osmom 
zaključak kao osvrt na obraĎenu temu. Na samom kraju završnog rada navedena je 
korištena literatura, prilozi i popis slika. 
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2. DEFINICIJA I TEHNIČKA IZVEDBA PRIKLJUČKA GRAĐEVINE KUPCA 
 
 Priključak na elektroenergetsku mreţu moţemo definirati kao sklop električnih 
vodova i ureĎaja koji ima za cilj da graĎevinu kupca poveţe sa elektroenergetskim 
objektom isporučitelja električne energije. Kod kupaca na niskom naponu, a takvih je 
preko 90% slučajeva, priključak se ovisno o tehničkom rješenju, izvodi kao nadzemni 
odnosno zračni priključak ili kao kabelski odnosno podzemni priključak. Investitor 
vanjskog dijela priključka i mjerne opreme je operator distribucijskog sustava. 
Priključenjem graĎevine kupca na elektroenergetsku mreţu vanjski dio priključka 
uključujući i mjernu opremu postaju sastavni dio mreţe dok je unutrašnji dio 
priključka u vlasništvu kupca. 
2.1. Niskonaponski nadzemni priključak 
  Kod nadzemnog niskonaponskog priključka vanjski dio priključka obuhvaća 
sva postrojenja isporučitelja do graĎevine kupca uključujući i mjesto ovješenja 
nadzemnog voda. Kao primjer moţe se navesti nadzemni priključak na nosivu 
konzolu na fasadi objekta gdje je krajnja točka vanjskog priključka zatezna spojnica. 
U slučajevima nadzemnog priključenja graĎevine kupca kućni priključni ormarić (u 
daljnjem tekstu: KPO) odnosno kućni priključno-mjerni ormarić (u daljnjem tekstu: 
KPMO) uobičajeno se ugraĎuje na fasadu objekta uzimajući u obzir da mjesto 
postavljanja navedenih ormara mora biti prikladno i uvijek lako dostupno kako 
isporučitelju tako i kupcu (slika 1.). Nadzemni niskonaponski priključci u pravilu se 
izvode samonosivim kabelskim snopom (u daljnjem tekstu: SKS). Tipizirani SKS-ovi 
kojima se izvodi nadzemni priključak individualnih objekata su: 
- XOO/O 2x16 mm2 i 
- XOO/O 4x16 mm2. 
Kod priključenja više stambenih jedinica gdje je zakupljena snaga veća, kao i za 
izgradnju niskonaponske nadzemne mreţe, priključak se izvodi SKS-om: 
 
- XOO/O 3x35 mm2+71,5 mm2 i 
- XOO/O 3x70 mm2+71,5 mm2.  
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Slika 1. Niskonaponski nadzemni priključak (Izvor: http://www.riteh.uniri.hr/) 
2.2. Niskonaponski kabelski priključak 
 Iako u izvedbi skuplji, kabelski niskonaponski priključak je sve prisutniji u 
niskonaponskoj mreţi. Osim lakšeg odrţavanja glavna prednost mu je manja 
izloţenost atmosferskim utjecajima, te samim tim i pouzdanije napajanje kupaca. 
Kabelski vanjski priključak sastoji se od kabelskog voda od elektroenergetskog 
objekta do kabelske glave (kabelske završnice) u KPO-u odnosno KPMO-u, 
uključujući i kabelsku glavu. Kod kabelskih priključaka KPO/KPMO se ugraĎuje u 
ogradni zid graĎevinske parcele vodeći računa, kao i u prethodnom slučaju, da 
mjesto ugradnje mora biti uvijek lako dostupno. Priključak se izvodi tipiziranim 
kabelima, a presjeci ovise o priključnoj snazi i tehničkim uvjetima mreţe. Tipizirani 
kabeli za izvoĎenje niskonaponskih priključaka su: 
 
- XPOO-A 4x35 mm2, 
- XPOO-A 4x50 mm2, 
- XPOO-A 4x70 mm2 i 
- XPOO-A 4x150 mm2. 
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Kod niskonaponskih kabelskih priključaka do četiri stambene ili poslovne jedinice 
operator distribucijskog sustava, gdje god to tehnički uvjeti dozvoljavaju, ugraĎuje 
KPMO u ogradni zid na granicu graĎevinske parcele. Time se objedinjuje mjesto 
priključnog ormara graĎevine i mjerno mjesto kupca (slika 2.). 
 
 
Slika 2. Niskonaponski kabelski priključak (Izvor: http://www.riteh.uniri.hr/) 
 
 
Kod priključaka graĎevine koja ima više od četiri stambene i/ili poslovne jedinice 
priključak  se sastoji od vanjskog i unutrašnjeg dijela. Vanjski dio priključka obuhvaća 
vod od mjesta priključenja na mreţu do priključnog ormara graĎevine, dok unutrašnji 
dio priključka obuhvaća vod od priključnog ormara graĎevine do mjernih ormara 
unutar graĎevine bez mjerne opreme. Vanjski dio priključka u vlasništvu i 
odgovornosti je distribucije dok je unutrašnji dio priključka u vlasništvu i odgovornosti 
kupca, te ga je kupac duţan odrţavati. 
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Slika 3. Izvedba NN priključka kod višestambene graĎevine 
(Izvor: HEP ODS d.o.o.) 
Legenda: 
 
1 - priključak na kabelsku NN mreţu (sustav "ulaz-izlaz")     
2 - kućni priključni ormarić (KPO)     
3 - vod KPO-GRO     ------ vlasništvo i odrţavanje HEP-ODS-a  
4a - glavni razdjelni ormar (GRO) 
4b - priključno razdjelni ormar (PRO)  ------- vlasništvo i odrţavanje kupca, uz nadzor 
5 - tipkalo za isključenje instalacije zgrade 
6 - razvod zajedničke potrošnje   ------- vlasništvo i odrţavanje kupca 
7 - usponski vodovi zajedničke potrošnje 
8 - usponski vod (osnovne potrošnje) 
9 - etaţni mjerni razdjelnik (EMR) 
10 - glavni vod (vod EMR-RS) 
11 - razdjelnik stana (RS) 
12 - instalacija (razvod) u stanu 
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3. TEHNIČKA IZVEDBA PRIKLJUČKA PROIZVOĐAČA 
 
Mjesto priključenja elektrane ovisi o priključnoj električnoj snazi elektrane. Na 
niskonaponsku razinu se, prema Mreţnim pravilima elektroenergetskog sustava, 
priključuju elektrane najveće snage do 500 kW, a na niskonaponski vod snage do 
100 kW. Nazivna frekvencija na mjestu priključenja iznosi 50 Hz. Tehnički uvjeti 
vezani uz mjesto priključenja daju minimalne uvjete na način priključenja za pojedini 
opseg priključne snage elektrane. Svaka elektrana moţe biti priključena prema 
stroţim kriterijima, ako za to postoji tehno-ekonomsko opravdanje. Npr. elektrana 
snage do 30 kW moţe se priključiti i na SN mreţu.   
 
 
Slika 4. Shematski prikaz koncepcije priključka elektrane na distribucijsku mreţu  
(Izvor: HEP ODS d.o.o.) 
 
MREŽA
HEP-a
TROŠILA
(vlastita potrošnja)
1
OBRAČUNSKO
MJERNO
MJESTO
kvarh
MJESTO
PREDAJE
(PREUZIMANJA)
EL. ENERGIJE
PREKIDAČ ZA
ODVAJANJE
MJESTO
PRIKLJUČENJA
NA MREŢU
kWh
HEP
PROIZVOĐAČ
GLAVNI
PREKIDAČ2
BROJILO
PRIKLJUČAK
GENERATORSKI
PREKIDAČ
3 3
G1
PROIZVODNJA
Gn
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Elektrana se priključuje na distribucijsku mreţu na najpogodnijem mjestu sa 
stajališta uvjeta u mreţi (naponske prilike, gubici, struja kratkog spoja), te tehničkim 
karakteristikama elektrane (priključna snaga, vrsta generatora, ...). Obračunsko 
mjerno mjesto i prekidač za odvajanje nalaze se na sučelju elektrane i distribucijske 
mreţe, tj. na mjestu razgraničenja vlasništva izmeĎu HEP-ODS-a i proizvoĎača. 
Mjesto razgraničenja vlasništva odreĎuje HEP-ODS prema interesu distribucijske 
mreţe. Prekidač za odvajanje omogućuje odvajanje postrojenja elektrane iz 
paralelnog pogona s distribucijskom mreţom zbog sigurnosnih razloga (kvarovi u 
mreţi i elektrani, kvaliteta električne energije). Zbog toga je prekidač za odvajanje 
izvršni element na kojeg djeluju zaštite koje jamče paralelni pogon postrojenja 
elektrane s distribucijskom mreţom bez nepoţeljnih pojava i dogaĎaja. Upravljanje 
ovim sklopnim aparatom u isključivoj je nadleţnosti HEP-ODS-a. Prekidač za 
odvajanje u vlasništvu je HEP-ODS-a, a sve nakon njega u vlasništvu je elektrane. 
Kod priključka elektrane na NN mreţu prekidač za odvajanje i glavni prekidač trebaju 
biti četveropolne izvedbe. Time će se osigurati potpuno galvansko odvajanje za 
slučaj izoliranog pogona te spriječiti iznošenje potencijala u distribucijsku mreţu 
preko nultog vodiča u slučaju kvara generatora. Prekidna moć prekidača za 
odvajanje mora biti dimenzionirana uzimajući u obzir struju kratkog spoja proizvoĎača 
i struju kratkog spoja mreţe. Mjesto predaje električne energije u mreţu, odnosno 
mjesto preuzimanja električne energije iz elektrane je u pravilu na mjestu ugradnje 
prekidača za odvajanje, a nalazi se prije obračunskog mjernog mjesta (gledano sa 
strane distribucijske mreţe). Obračunsko mjerno mjesto je u vlasništvu elektrane. 
Obračunsko mjerno mjesto se sastoji od brojila i pripadajućih strujnih i naponskih 
transformatora ukoliko su isti potrebni. Glavni prekidač postrojenja omogućuje 
odvajanje postrojenja elektrane od distribucijske mreţe s ciljem rada elektrane u 
izoliranom pogonu, te HEP-ODS zahtjeva njegovu ugradnju u slučaju da je elektrana 
sposobna raditi u izoliranom pogonu. Ukoliko postoji, glavni prekidač je i mjesto 
sinkronizacije postrojenja elektrane na distribucijsku mreţu. Glavni prekidač mora biti 
definiran za nazivnu struju elektrane. Generatorski prekidač je mjesto sinkronizacije 
generatora ako ne postoji glavni prekidač. Generator moţe biti sinkroni ili asinkroni. 
Za slučaj da elektrana ima asinkroni generator jalovu energiju treba proizvesti u 
vlastitom postrojenju. U slučaju priključka elektrane na 10 kV mreţu, SN oprema 
mora biti dimenzionirana za 20 kV. 
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3.1. Sheme priključka elektrane na distribucijsku mreţu 
 Elektrane snage do 100 kW (slika 5.) se priključuju na niskonaponski vod, do 
ukupnog iznosa snage priključenih elektrana po jednom vodu od 100 kW. U slučaju 
da se traţi priključak elektrane snage od npr. 10 kW, a priključkom na najbliţi vod bi 
se isti opteretio sa ukupnom snagom koja prelazi 100 kW (zbog već postojećih 
elektrana priključenih na taj vod), mora se traţiti slijedeće najpovoljnije rješenje za 
priključak (neki drugi vod ili polaganje novog voda do TS 10(20)/0,4 kV).  
 
 
 
Slika 5. Priključak elektrane na NN vod (Izvor: HEP ODS d.o.o.) 
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3.2. Sheme priključka elektrane na distribucijsku mreţu 
Elektrane snage do 500 kW se priključuju na niskonaponske sabirnice 
transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV, s tim da je obračunsko mjerno mjesto ili u 
transformatorskoj stanici ili u neposrednoj blizini transformatorske stanice. Na slici 6. 
prikazan je priključak elektrane bez mogućnosti izoliranog pogona, dok slika 7. 
prikazuje varijantu priključenja elektrane sa više generatora koja ima mogućnost 
izoliranog pogona, zbog ugraĎenog glavnog prekidača. 
 
 
Slika 6. Priključak elektrane na NN sabirnice u TS Slika 7. Priključak elektrane na NN sabirnice u 
bez mogućnosti izoliranog pogona   TS s mogućnošću izoliranog pogona 
(Izvor: HEP ODS d.o.o.)                                                    (Izvor: HEP ODS d.o.o.) 
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3.3. Sheme priključka elektrane na distribucijsku mreţu 
Elektrane snaga do 10000 kW se priključuju na SN sabirnice u 
transformatorskoj stanici, s tim da je obračunsko mjerno mjesto u transformatorskoj 
stanici. Izbor transformatorske stanice, kao i sabirnica ovisi o nazivnoj snazi 
elektrane. Za priključak svake elektrane na srednjenaponsku ili visokonaponsku 
mreţu radi se elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja prema članku 26. 
Pravilnika o naknadi. Slika 8. prikazuje priključak elektrane bez mogućnosti izoliranog 
pogona, dok slika 9. prikazuje varijantu priključenja elektrane sa više generatora koja 
ima mogućnost izoliranog pogona, zbog ugraĎenog glavnog prekidača. 
 
 
Slika 8. Priključak elektrane na SN sabirnice u 
TS bez mogućnosti izoliranog pogona 
(Izvor: HEP ODS d.o.o.)                                                                                     
 
 
Slika 9. Priključak elektrane na SN sabirnice        
u TS s mogućnošću izoliranog pogona 
(Izvor: HEP ODS d.o.o.)
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4. TEHNIČKI UVJETI I METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA 
PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE KUPCA NA MREŢU NISKOG NAPONA 
 
 Metodologija utvrĎivanja naknade za priključenje na mreţu i za povećanje 
priključne snage u većini slučajeva regulirana je člankom 10. i člankom 11. Pravilnika 
o naknadi. U navedenim člancima definiran je izračun naknade za priključenje na 
mreţu niskog napona u slučajevima kada za priključenje nije potrebno ostvariti 
tehničke uvjete u mreţi, odnosno kada je za priključenje graĎevine kupca potrebno 
ostvariti tehničke uvjete u mreţi. Stvaranje tehničkih uvjeta u mreţi moţe se postići 
na dva načina: 
- izgradnjom i/ili rekonstrukcijom niskonaponske mreţe i 
- izgradnjom ili rekonstrukcijom transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili 
voda srednjeg napona 10(20) kV. 
Navedeni članci glase: 
Članak 10. 
(1) Naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu, ovisno o 
priključnoj snazi, izračunava se prema jediničnim cijenama: 
– CNN1, za priključnu snagu do uključivo 30 kW po obračunskom mjernom mjestu i 
– CNN2, za priključnu snagu veću od 30 kW po obračunskom mjernom mjestu. 
(2) Priključna snaga kupca do uključivo 30 kW odreĎuje se umnoškom nazivnog napona, 
nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja iz niza standardnih vrijednosti struja 
i faktora snage iznosa 1. 
(3) Najniţa vrijednost priključne snage kupca na niskonaponskoj mreţi odreĎuje se na 
temelju najniţe nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja: 
– 20 A kod jednofaznog priključenja ili 
– 3×16 A kod trofaznog priključenja. 
(4) Kod trofaznog priključenja, u slučaju jednopolnog isključenja, nazivne struje 
ograničavala strujnog opterećenja mogu se meĎusobno razlikovati po fazama 
maksimalno za dva stupnja iz niza standardnih vrijednosti struja, unutar odobrene 
priključne snage. 
(5) Naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu priključne snage 
do uključivo 30 kW utvrĎuje se mnoţenjem propisane jedinične cijene za priključnu 
snagu do uključivo 30 kW i priključne snage prema sljedećoj formuli: 
NNN1 = CNN1 x P 
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gdje su: 
NNN1 – naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu priključne 
snage do uključivo 30 kW (kn), 
CNN1– jedinična cijena za priključnu snagu do uključivo 30 kW na niskom naponu, 
propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW) i 
P – priključna snaga novog kupca, odobrena prethodnom elektroenergetskom 
suglasnošću (kW). 
(6) Naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu priključne snage 
veće od 30 kW utvrĎuje se prema sljedećoj formuli: 
NNN2 = CNN1 x 30 + CNN2 x (P – 30) 
gdje su: 
NNN2 – naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu priključne 
snage veće od 30 kW (kn) i 
CNN2 – jedinična cijena za priključnu snagu veću od 30 kW na niskom naponu, 
propisana odlukom Vlade Republike Hrvatske (kn/kW). 
(7) U slučaju povećanja priključne snage kada nova ukupna priključna snaga ne prelazi 
30 kW, naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu 
izračunava se s jediničnom cijenom CNN1 za dodatnu priključnu snagu. 
(8) U slučaju povećanja priključne snage kada nova ukupna priključna snaga prelazi 
30 kW, naknada za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu 
izračunava se s jediničnom cijenom CNN1 za dodatnu priključnu snagu do uključivo 30 
kW, a za priključnu snagu veću od 30 kW s jediničnom cijenom CNN2 
Članak 11. 
(1) Kada je za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu ili za povećanje 
priključne snage priključenog kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreţe 
izgradnjom i/ili rekonstrukcijom u niskonaponskoj mreţi, naknada za priključenje 
izračunava se primjenom formule iz članka 10. stavka 5. Ili 6. ovoga Pravilnika, 
ovisno o veličini priključne snage. 
(2) U slučaju da je za priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu ili za 
povećanje priključne snage priključenog kupca potrebno ostvariti tehničke uvjete u 
mreţi izgradnjom ili rekonstrukcijom transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili voda 
srednjeg napona 10(20) kV, naknada za priključenje graĎevine kupca izračunava se 
primjenom formule iz članka 10. stavka 5. Ili 6. ovoga Pravilnika ili prema stvarnim 
troškovima priključenja, pri čemu stvarni troškovi priključenja graĎevine kupca sadrţe 
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troškove priključka graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu i udio kupca u stvaranju 
tehničkih uvjeta u mreţi, uključujući i niskonaponsku mreţu. 
(3) Ukoliko stvarni troškovi priključenja graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu iz 
stavka 2. ovoga članka premašuju iznos naknade za priključenje iz članka 10. stavka 
5. Ili 6. ovoga Pravilnika za više od 20%, naknada za priključenje odreĎuje se prema 
stvarnim troškovima priključenja. 
(4) Operator distribucijskog sustava duţan je razvidno i nepristrano razmotriti potrebe za 
priključnom snagom postojećih i budućih kupaca i neke druge izravne koristi za pogon 
i razvoj mreţe srednjeg i niskog napona, pri čemu ukupnu priključnu snagu za 
postojeće kupce utvrĎuje na temelju mjerenja ili procjene opterećenja, a procjenu 
priključne snage budućih kupaca na temelju plana razvoja mreţe i izdanih prethodnih 
elektroenergetskih suglasnosti. 
(5) Ako operator distribucijskog sustava utvrdi da postoje potrebe za priključnom snagom 
postojećih i/ili neke druge izravne koristi za pogon i/ili razvoj mreţe srednjeg i/ili 
niskog napona, udio kupca u financiranju troška stvaranja tehničkih uvjeta u mreţi iz 
stavka 2. ovoga članka utvrĎuje se razmjerno udjelu priključne snage kupca u 
instaliranoj snazi transformatora u trafostanici 10(20)/0,4 kV umanjujući nazivnu 
snagu transformatora za pogonsku rezervu od 20%. 
(6) Iznimno, ako operator distribucijskog sustava utvrdi da ne postoje potrebe za 
priključnom snagom postojećih i budućih kupaca niti neke druge izravne koristi za 
pogon i razvoj mreţe srednjeg i niskog napona, kupac u cijelosti financira stvaranje 
tehničkih uvjeta u mreţi. 
(7) Udio kupca u financiranju stvaranje tehničkih uvjeta u mreţi iz stavka 6. ovoga članka 
mijenja se ako u razdoblju od zaključenja ugovora o priključenju do priključenja na 
mreţu operator distribucijskog sustava zaključi s jednim ili više novih kupaca jedan ili 
više novih ugovora o priključenju, za čije je priključenje potrebno stvaranje istih 
tehničkih uvjeta u mreţi, a na način da svi kupci sudjeluju u trošku stvaranja tehničkih 
uvjeta u mreţi razmjerno svojim priključnim snagama.2 
                                                          
2
 Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage, Narodne 
novine broj 28/2006. 
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4.1. Priključenje graĎevine kupca na mreţu niskog napona u slučaju 
kada za priključenje nije potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreţi 
 U slučajevima kada za priključenje graĎevine kupca nije potrebno ostvariti 
tehničke uvjete u mreţi postupak priključenja izvodi se prema sljedećoj kronologiji: 
 budući kupac ili proizvoĎač podnosi nadleţnom HEP-ODS-u d.o.o. zahtjev za 
PEES, 
 u zakonskom roku od 30 dana budućem kupcu ili proizvoĎaču dostavlja se 
PEES i pripadni Ugovor o priključenju bez uvjeta, 
 nakon potpisivanja ugovora i plaćanja naknade HEP-ODS d.o.o. izvodi 
graĎevinske i elektromontaţne radove u roku od 30 dana, 
 nakon izgradnje graĎevine i električne instalacije kupci podnose zahtjev za 
EES i priključenje, 
 HEP-ODS d.o.o. izdaje EES, te vrši opremanje mjernog mjesta (ugradnja 
brojila i OSO) u roku od 30 dana od datuma izdavanja EES, 
 kupac ili proizvoĎač potpisuju ugovor o opskrbi i korištenju mreţe, te se 
graĎevina priključuje na elektroenergetsku mreţu.  
U navedenom slučaju naknada za priključenje izračunava se sukladno članku 10. 
stavka 5. ili 6. Pravilnika o naknadi, odnosno umnoškom jedinične cijene kilovata i 
angaţirane priključne snage. Ovakva situacija je najčešća i zadovoljavajuća kako za 
operatora distribucijskog sustava tako i za budućeg kupca. Operator distribucijskog 
sustava je izračunom naknade podmirio sve troškove izvoĎenja priključka, a budući 
kupac je postigao minimalnu cijenu priključka. 
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Slika 10. Priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu bez uvjeta (Izradio: Autor)  
 
 
Na slici 10. plavom je bojom označena postojeća niskonaponska mreţa. U slučaju 
priključenja graĎevine novoga kupca, kada za priključenje nije potrebno ostvariti 
tehničke uvjete u mreţi, odnosno kada je postojeća niskonaponska mreţa razvijena, 
naknada za priključenje, u većini je slučajeva, dostatna za  troškove izvoĎenja novog 
priključka koji je označen crvenom bojom.  
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4.2. Priključenje graĎevine kupca na mreţu niskog napona u slučaju 
kada je za priključenje potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreţi 
izgradnjom i/ili rekonstrukcijom niskonaponske mreţe 
 Kada je za potrebe priključenja graĎevine kupca potrebno ostvariti tehničke 
uvjete u mreţi izgradnjom i/ili rekonstrukcijom niskonaponske mreţe postupak 
priključenja izvodi se na gotovo identičan način kao i u prethodno opisanom primjeru: 
 budući kupac ili proizvoĎač podnosi nadleţnom HEP-ODS-u d.o.o. zahtjev za 
PEES, 
 u zakonskom roku od 30 dana budućem kupcu ili proizvoĎaču dostavlja se 
PEES i pripadni Ugovor o priključenju bez uvjeta, 
 nakon potpisivanja ugovora i plaćanja naknade HEP-ODS d.o.o. izvodi 
graĎevinske i elektromontaţne radove u roku od 30 dana, 
 nakon izgradnje graĎevine i električne instalacije kupci podnose zahtjev za 
EES i priključenje, 
 HEP-ODS d.o.o. izdaje EES, te vrši opremanje mjernog mjesta (ugradnja 
brojila i OSO) u roku od 30 dana od datuma izdavanja EES, 
 kupac ili proizvoĎač potpisuju ugovor o opskrbi i korištenju mreţe, te se 
graĎevina priključuje na elektroenergetsku mreţu.  
Kao i u prethodnom, i u ovom slučaju, naknada za priključenje izračunava se 
sukladno članku 10. stavak 5. ili 6. Pravilnika o naknadi, odnosno umnoškom 
jedinične cijene kilovata i traţene priključne snage. IzvoĎenje ovakvog priključka 
iziskuje puno sloţeniji tehnički pristup, te je tehnički gledano, njegovo izvoĎenje 
kompleksnije. Samim tim su i troškovi izvoĎenja takvog priključka puno veći od 
iznosa same naknade za priključenje.  
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Slika 11. Priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu kada je potrebno ostvariti tehničke 
uvjete u mreţi  izgradnjom niskonaponske mreţe (Izradio: Autor)  
 
Na slici 11. plavom je bojom označena postojeća niskonaponska mreţa. U ovom 
slučaju priključenja graĎevine novoga kupca, za priključenje je potrebno stvoriti 
tehničke uvjete u mreţi izgradnjom nove niskonaponske mreţe označene crvenom 
bojom, što znači da je u pojedinim slučajevima potrebno poloţiti 100 i više metara 
niskonaponskog kabela. Prema vaţećem pravilniku naknada za priključenje je 
višestruko manja od troškova priključenja. 
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4.3. Postupak priključenja graĎevine kada je za priključenje potrebno 
izgraditi ili rekonstruirati transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kV i/ili 
voda srednjeg napona 10(20) kV 
 Postupak priključenja kupca na elektroenergetsku mreţu u slučaju kada je za 
priključenje potrebno stvoriti tehničke uvjete u mreţi, odnosno kada je za priključenje 
potrebno izgraditi ili rekonstruirati TS 10(20)/0,4 kV odvija se ovim redom : 
 vlasnici zemljišta sa predmetnog područja podnose nadleţnom HEP-ODS-u 
d.o.o. zahtjev za PEES sa traţenom snagom priključka, 
 primjenom članka 11. Pravilnika o naknadi vrši se izračun naknade za 
priključenje, 
 u zakonskom roku od 30 dana  budućim kupcima dostavlja se PEES i pripadni 
Ugovor o priključenju s uvjetima, 
 nakon potpisivanja ugovora i plaćanja naknade HEP-ODS d.o.o. izvodi 
graĎevinske i elektromontaţne radove u roku navedenom u ugovoru, 
 nakon završetka izgradnje TS 10(20)/0,4 kV i pripadajuće SN i NN mreţe 
obavlja se tehnički pregled TS, dobiva se uporabna dozvola i TS se pušta u 
pogon, 
 nakon izgradnje graĎevine i električne instalacije kupci podnose zahtjev za 
EES i priključenje, 
 HEP-ODS d.o.o. u roku od 15 dana izdaje EES, te vrši opremanje mjernog 
mjesta (ugradnja brojila i OSO) u roku od 30 dana od datuma izdavanja EES, 
 kupac ili proizvoĎač potpisuju ugovor o opskrbi i korištenju mreţe i izvršava se 
priključenje graĎevine na elektroenergetsku mreţu. 
U navedenom slučaju naknada za priključenje izračunava se primjenom članka 10. ili 
članka 11. Pravilnika o naknadi, u zavisnosti o priključnoj snazi i stvarnim troškovima 
priključenja. Stvarni troškovi priključenja sadrţe troškove priključka predmetne 
graĎevine na niskonaponsku mreţu i udio kupca u stvaranju tehničkih uvjeta u mreţi. 
U slučaju da su stvarni troškovi priključenja veći za 20% od umnoška snage i 
jedinične cijene, naknada za priključenje izračunava se prema stvarnim troškovima 
priključenja. 
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 Slika 12. Priključenje graĎevine kupca na niskonaponsku mreţu kada je za priključenje potrebno 
    ostvariti tehničke uvjete u mreţi  izgradnjom TS 10(20)/0,4 kV (Izradio: Autor)  
 
Na slici 12. prikazan je primjer kada je za priključenje kupaca potrebno stvoriti 
tehničke uvjete u mreţi izgradnjom nove TS 10(20)/0,4 kV. Novim kupcima naknada 
za priključenje izračunava se temeljem stavka 2. i 3. članka 11. Pravilnika o naknadi, 
a iznositi će prema stvarnim troškovima priključenja (veća naknada). Za razliku od 
njih, kupcima (graĎevine A i B) koji zahtjev predaju nakon izgradnje trafostanice 
naknada se izračunava sukladno članku 10. Pravilnika o naknadi (manja naknada).  
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5. PROBLEMATIKA PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE KUPACA NA 
DISTRIBUCIJSKU MREŢU 
 
 Primjena vaţećih Općih uvjeta i Pravilnika o naknadi, u zadnje vrijeme sve 
više izaziva prituţbe kupaca prema nadleţnom operatoru distribucijskog sustava. Od 
donošenja navedenih pravilnika pa sve do donošenja Zakona o postupanju s 
nezakonito izgraĎenim graĎevinama broj prituţbi kupaca koji se odnosio na izračun 
naknade bio je relativno mali. U zadnje vrijeme prituţbe takve vrste su sve češće. 
Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgraĎenim objektima od 10. 
kolovoza 2011. godine, vlasnici tako izgraĎenih objekata stekli su zakonsku osnovu 
za legalizaciju istih. U postupku legalizacije, vlasnici nezakonito izgraĎenih graĎevina 
podnijeli su nadleţnoj jedinici lokalne samouprave Zahtjev za legalizaciju nezakonito 
izgraĎenog objekta. Nakon provedenog postupka legalizacije, odnosno ishoĎenja 
Rješenja o izvedenom stanju stekli su pravo priključenje na distribucijsku mreţu. 
Sagledavajući ukupan broj zahtjeva za priključenje navedenih objekata na 
elektroenergetsku mreţu, gledajući sa tehničkog aspekta, navedene priključke 
moţemo podijeliti u tri kategorije: 
 graĎevine koje se mogu priključiti na postojeću elektroenergetsku mreţu bez 
stvaranja tehničkih uvjeta u mreţi, 
 graĎevine za koje je potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreţi izgradnjom i/ili 
rekonstrukcijom niskonaponske mreţe ili izgradnjom ili rekonstrukcijom 
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili voda srednjeg napona 10(20) kV i 
 graĎevine za koje postoje ograničene tehničke ili pogonske mogućnosti te im  
operator prijenosnog ili distribucijskog sustava odbija zahtjev za izdavanje 
PEES sukladno članku 8. Općih uvjeta.   
5.1. Problematika prilikom priključenja graĎevine kupca na mreţu 
niskog napona u slučaju kada za priključenje nije potrebno ostvariti 
tehničke uvjete u mreţi 
 Ovo je najčešći slučaj kod dobro razvijenih mreţa, kada postojeća 
elektroenergetska mreţa ima mogućnost dodatnog opterećenja bez značajnih 
ulaganja. U ovom slučaju, naknada za priključenje graĎevine izračunava se 
primjenom članka 10. Pravilnika o naknadi, odnosno umnoškom jedinične cijene 
kilovata i traţene priključne snage. Jedinična cijena kilovata koja je propisna odlukom 
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Vlade Republike Hrvatske iznosi 1.350,00 kn (za Grad Zagreb 1.700,00 kn) dok 
minimalna snaga koju kupac moţe angaţirati iznosi 4,60 kW, iz čega je razvidno da 
minimalna cijena priključka na elektroenergetsku mreţu iznosi 6.210,00 kn. U 
iskazane iznose nije uračunat porez na dodanu vrijednost u iznosu od 25 %. Samom 
činjenicom da je za priključenje odreĎena minimalna naknada moţe se zaključiti da u 
dosadašnjoj praksi, u slučajevima gdje se naknada za priključenje izračunavala 
primjenom članka 10. nije bilo prituţbi. 
5.2. Problematika prilikom priključenja graĎevine kupca na mreţu 
niskog napona u slučaju kada je za priključenje potrebno ostvariti 
tehničke uvjete u mreţi izgradnjom i/ili rekonstrukcijom 
niskonaponske mreţe 
  Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgraĎenim 
graĎevinama u velikom broju slučajeva udaljenost predmetnih graĎevina od 
postojeće niskonaponske mreţe iznosi više stotina metara. Kupci za svoje graĎevine 
najčešće zatraţe minimalnu priključnu snagu od 4,60 kW. Za priključenje takvih 
graĎevina nije potrebno izgraditi novu trafostanicu već je dovoljno izgraditi ili 
rekonstruirati samo jedan dio niskonaponske mreţe. Prema vaţećem Pravilniku o 
naknadi, operator distribucijskog sustava, za priključenje predmetne graĎevine 
odreĎuje naknadu prema članku 10. stavak 5. ili 6. navedenog pravilnika, odnosno 
naknada se izračunava umnoškom jedinične cijene kilovata i traţene priključne 
snage što u konkretnom slučaju iznosi 6.210,00 kn. Primjenjujući navedeni pravilnik 
operator distribucijskog sustava nema pravo naplatiti stvarne troškove priključenja 
ukoliko nije ostvario tehničke uvjete u mreţi izgradnjom ili rekonstrukcijom 
transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV i/ili voda srednjeg napona 10(20) kV, 
odnosno ukoliko je utvrdio da ne postoje potrebe za priključenjem postojećih ili 
budućih kupaca sukladno stavku 6. članka 11. Za priključenje ovako udaljenih 
graĎevina potrebno je izgraditi niskonaponsku mreţu do predmetne graĎevine, te 
ukupni troškovi priključenja takvih kupaca na elektroenergetsku mreţu višestruko 
premašuju iznos iz ugovora o priključenju. 
Gledajući sa stajališta operatora distribucijskog sustava moţe se zaključiti da ovakav 
način odreĎivanja naknade za priključenje nije zadovoljavajući, te bi se izmjenom 
Pravilnika o naknadi trebalo omogućiti pokrivanje troškova izvedbe priključka. 
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5.3. Problematika prilikom priključenja graĎevine kada je za 
priključenje potrebno izgraditi ili rekonstruirati transformatorsku 
stanicu 10(20)/0,4 kV i/ili voda srednjeg napona 10(20) kV 
 Kada je za priključenje graĎevine potrebno ostvariti tehničke uvjete u mreţi 
izgradnjom ili rekonstrukcijom transformatorske stanice 10(20)/0,4 kV ili voda 
srednjeg napona 10(20) kV, naknada za priključenje prema članku 11. Pravilnika o 
naknadi, sadrţi stvarne troškove priključka graĎevine i udio kupca u stvaranju 
tehničkih uvjeta. Ovaj članak pravilnika primjenjuje se sve do stvaranja tehničkih 
uvjeta u mreţi, odnosno do puštanja u pogon nove trafostanice čime su ostvareni 
tehnički uvjeti u mreţi. Nakon toga, vlasnicima graĎevine koji zatraţe priključak, 
HEP-ODS d.o.o. izdaje ugovor o priključenju koji sadrţi samo naknadu za 
priključenje prema članku 10. jer više nije potrebno stvarati tehničke uvjete u mreţi. 
 To konkretno znači da će kupci koji prvi daju zahtjev za priključak na području gdje 
je potrebno izgraditi trafostanicu platiti puno veću naknadu za priključenje u odnosu 
na kupce koji zahtjev predaju nakon izgradnje trafostanice. Na njih se primjenjuje 
članak 11. u kojem naknada za priključenje sadrţi učešće u izgradnji trafostanice i 
stvarne troškove priključenja (veća naknada) . Onim kupcima, na istom području, koji 
zahtjev predaju nakon izgradnje trafostanice naknada se odreĎuje sukladno članku 
10. odnosno umnoškom jedinične cijene kilovata i zatraţene priključne snage, što je 
u konačnici puno manja naknada. 
Ako se u ovom slučaju stavimo u ulogu kupca koji je za susjednu graĎevinu platio 
puno veću naknadu za priključenje nameće nam se pitanje da li je on u 
ravnopravnom odnosu sa svojim susjedom? Ovakav način izračuna naknade za 
priključenje izaziva sve veći broj prituţbi kupaca, te se s pravom moţemo zapitati da 
li je postojeći način odreĎivanja naknade za priključenje ispravan? 
5.4. Analiza ostalih spornih članaka i njihova primjena u praksi 
 Analizirajući ostale članke Općih uvjeta i Pravilnika o naknadi i njihovo 
primjenjivanje u praksi dolazimo do niza nelogičnih i nedorečenih članaka koji u 
praksi izazivaju različito tumačenje, te time pruţaju mogućnost nesporazuma na 
relaciji operator-kupac. U daljnjem tekstu navesti će se neki od najčešćih primjera koji 
se dogaĎaju u praksi , a razlog su za prituţbe kupaca:  
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 Člankom 10. stavak 3. odreĎena je najniţa vrijednost priključne snage na niskom 
naponu koja kod jednofaznog priključenja iznosi 4,60 kW. U praksi se pokazala 
potreba da se, u odreĎenim slučajevima, omogući i manja vrijednost priključne 
snage. Kao jedan od primjera moţe se navesti zajednička potrošnja u manjim 
stambenim zgradama ili priključak za rasvjetu reklamnog panoa. Takva 
obračunska mjerna mjesta najčešće imaju potrošnju od nekolicine ţarulja što 
ukupno iznosi manje od 0,50 kW dok su vaţećim pravilnikom duţni zakupit 
snagu od 4,60 kW, 
 U Pravilniku o naknadi u članku 10. stavak 5. i 6. utvrĎuju izračun naknade za 
priključne snage do 30 kW i preko 30 kW. S obzirom da je način izračuna 
naknade za priključenje graĎevine u jednom i u drugom slučaju identičan, 
odnosno da je cijena kilovata i za jednu i za drugu kategoriju ista navedeni članak 
bi se mogao pojednostaviti i skratiti, 
 Članak 11. stavak 6. Pravilnika o naknadi daje mogućnost operatoru 
distribucijskog sustava da kupac u cijelosti financira stvaranje tehničkih uvjeta u 
mreţi ukoliko operator distribucijskog sustava utvrdi da ne postoje potrebe za 
priključnom snagom postojećih ni budućih kupaca. U praksi je to gotovo 
nemoguće utvrditi jer uvijek postoji mogućnost da će se naknadno pojaviti 
postojeći ili budući kupac sa zahtjevom za povećanjem snage odnosno novim 
priključkom. 
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6.  ODREĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJČENJE U ZEMLJAMA U 
OKRUŢENJU  
 
 U ovom poglavlju navesti će se način izračuna naknade za priključenje na 
niskonaponsku distribucijsku mreţu zemalja u našem okruţenju.  
U Austriji se, u pokrajini Koruškoj, naknada odreĎuje na način da se zaračunaju fiksni 
paušalni troškovi u iznosu od 1.136,00 € i na to se dodaju troškovi pripreme mreţe u 
iznosu od 837,03 € što ukupno iznosi 1.973,03 €. Ukupna naknada koju kupac plaća 
za minimalno 3,50 kW i maksimalno 15.000 kWh godišnje iznosi 2.367,64 €. Ako je 
ukupna godišnja potrošnja veća od limitiranih 15.000 kWh kupac dodatno mora 
zakupiti 4,00 kW po cijeni od 239,15 €/kW, te mu je time omogućena zakupljena 
snaga od 7,50 kW i godišnja potrošnja od 25.000 kWh. Slijedi snaga od 17,50 kW sa 
maksimalnom potrošnjom od 50.000 kWh, 27,50 kW sa maksimalnom potrošnjom od 
75.000 kWh i 37,50 kW sa godišnjom potrošnjom od maksimalno 100.000 kWh. 
Ukoliko su troškovi izgradnje priključka veći od 4.544,00 € naknada se odreĎuje 
prema stvarnim troškovima (u cijenu ne ulazi trošak trafostanice i SN mreţe). Ista 
metodologija primjenjuje se i u ostalim pokrajinama sa neznatnom razlikom u 
cijenama fiksnih paušalnih troškova i troškova pripreme mreţe. 
Temeljem navedenog moţe se zaključiti da se u Austriji naknada izračunava na 
način da se zbroji fiksni paušalni trošak koji obuhvaća troškove priključenja i iznos od 
239.15 € po svakom zakupljenom kilovatu, a da je osnovni parametar za povećanje 
snage godišnja potrošnja. 
Naknada za priključak u Italiji ovisi o tri parametra: 
 udaljenosti od postojeće trafostanice, 
 angaţirane snage i  
 paušalne cijene. 
S obzirom na udaljenost od postojeće trafostanice, udio u ukupnoj naknadi, dijeli se u 
četiri kategorije: 
 do 200 metara iznosi 183,62 €, 
 od 200 do 700 metara, za svakih 100 metara iznosi 92,05 €, 
 od 700 do 1200 metara, za svakih 100 metara 183,62 € i 
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 preko 1200 metara, za svakih 100 metara 367,25 €. 
Za objekte koji se nalaze van urbanističkih cjelina, objekte gdje ne postoji pristupna 
cesta, i slične udio u ukupnoj naknadi koji je vezan na udaljenost izračunava se na 
osnovi stvarnih troškova. Cijena za svaki angaţirani kilovat iznosi 69,04 €/kW, dok je 
cijena paušala 27,52 €. 
Ukupno gledajući, naknada za priključak na distribucijsku mreţu se u Italiji sastoji od 
snage, udaljenosti od postojeće trafostanice i fiksnog paušala, a glavni parametar je 
udaljenost graĎevine od postojeće trafostanice.  
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7. PRIJEDLOG POBOLJŠANJA 
 
 Jedan od mogućih rješenja pri izradi novog Pravilnika o naknadi mogao bi se 
temeljiti na ideji da svaki postojeći i novi kupac, bilo da traţi povećanje postojeće 
priključne snage ili novi priključak, plati odreĎenu naknadu po zakupljenom kilovatu i 
stvarne troškove priključenja. Na taj način bi se izbjegle situacije da operator 
distribucijskog sustava izvodi priključak u duţini od 100-200 metara niskonaponske 
mreţe za višestruko manji iznos od stvarnih troškova, kao i da susjedne graĎevine 
imaju različite iznose naknada za priključenje za istu zakupljenu snagu.   
Člankom 10. Pravilnika o naknadi odreĎeno je različito odreĎivanje naknade za 
priključenje na niskom naponu u ovisnosti o priključnoj snazi i to odvojeno za kupce 
sa snagom do 30 kW i snagom preko 30 kW. S obzirom da je i u jednom i u drugom 
slučaju iznos jedinične cijene isti, te u koliko ne postoji namjera za različite iznose, 
navedeni članak bi se mogao pojednostavniti.  
Članak 11., u stavku 6., Pravilnika o naknadi, daje mogućnost operatoru 
distribucijskog sustava utvrĎivanje nepostojanja potrebe za priključnom snagom 
postojećih ni budućih kupaca na odreĎenom području, temeljem čega kupac u 
cijelosti financira stvaranje uvjeta u mreţi. To je u praksi nemoguće s točnošću 
utvrditi jer uvijek postoji mogućnost da će se na tom području pojaviti novi kupac koji 
bi u tom slučaju platio puno manju naknadu. Prilikom izrade pravilnika ne smije se 
dozvoliti mogućnost subjektivne procijene, već svi članci moraju biti jasno definirani.  
Članak oko kojeg se vodi dosta polemike izmeĎu kupaca i operatora je i članak 43. 
Općih uvjeta u kojemu su navedeni slučajevi kada tarifni i povlašteni kupci gube 
status kupca, odnosno kada im prestaje vaţiti EES, a samim tim i gube pravo na 
zakupljenu snagu. Ukoliko je kupac jednom zakupio snagu na odreĎenoj lokaciji, i bio 
iskopčan sa mreţe iz bilo kojeg razloga, zakupljena snaga bi se trebala priznati, a u 
slučaju ponovnog priključenja na distribucijsku mreţu naknada za priključenje trebala 
bi sadrţavati samo stvarne troškove priključenja. Time bi se izbjegle situacije da isti 
kupac, na istoj lokaciji, plaća dva puta istu snagu.  
Ukupno gledajući metodologiju odreĎivanja naknade za priključenje susjednih 
zemalja, moţe se zaključiti da se naknada za priključenje sastoji od fiksne cijene 
zakupljenog kilovata i stvarno nastalog troška izvoĎenja priključka. Takav način 
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izračuna naknade za priključenje mogao bi biti dobra smjernica za izmjenu 
postojećeg ili izradu novog pravilnika. 
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8. ZAKLJUČAK 
 
 Opći uvjeti i Pravilnik o naknadi se u više od 90% slučajeva primjenjuje na 
postojeće i buduće kupce i proizvoĎače na niskom naponu, kategorije potrošnje 
kućanstvo ili poduzetništvo. S toga je u ovom završnom radu naglasak dan upravo na 
dijelove pravilnika koji se odnosi na navedene kategorije. 
Stupanjem na snagu Pravilnika o naknadi i Općih uvjeta u oţujku 2006. godine 
stvorena je pravna platforma koja je detaljnije definirala uvjete i način izračuna 
naknade za priključenje na elektroenergetsku mreţu koja se do tada izračunavala 
temeljem interne odluke i uputa HEP-a . Tijekom osam godina primjene predmetnih 
pravilnika uočene su njihove dobre strane, ali isto tako i odreĎene nelogičnosti i 
nedorečenosti koje za posljedicu imaju sve veći broj prituţbi upućene nadleţnim 
distribucijskim područjima. 
Kada je riječ o proizvoĎačima moţe se zaključiti da su članci koji reguliraju 
priključenje na elektroenergetsku mreţu jednoznačno definirani, te svi proizvoĎači 
bez obzira na snagu elektrane koju ţele priključiti na distribucijsku odnosno 
prijenosnu mreţu, plaćaju stvarne troškove priključenja.  
Donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgraĎenim graĎevinama u kolovozu 
2011. godine višestruko se povećao broj zahtjeva za priključenjem. Velika većina 
legaliziranih graĎevina smještena je u područjima gdje nije izgraĎena 
elektroenergetska mreţa, te je za njihovo priključenje potrebno izgraditi SN mreţu, 
trafostanicu i niskonaponsku mreţu. Troškovi stvaranja uvjeta u mreţi, 
proporcionalno traţenim kilovatima, idu na teret kupaca, te njihov iznos ovisi o više 
faktora: 
 duljini SN mreţe koju je potrebno izgraditi, 
 snazi transformatora, 
 duljini niskonaponske mreţe i 
 troškova nastalih u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa. 
Za razliku od njih kupci koji imaju graĎevine na mjestima s razvijenom mreţom ili koji 
podnesu zahtjev za priključenje nakon stvaranja tehničkih uvjeta u mreţi, odnosno 
izgradnje trafostanice, platiti će puno manju naknadu za priključenje.  
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Iz svega navedenog moţe se zaključiti da su članci 10. i 11. Pravilnika o naknadi 
ključni za buduće kupce, a njihova primjena dovodi do niza nelogičnosti. S toga je 
potrebno izraditi novi Pravilnik o naknadi ili izvršiti detaljnu reviziju postojećeg kako bi 
se u budućnosti ostvarila podjednaka naknada za priključenje za sve kupce, te time 
smanjile njihove prituţbe. Sama metodologija kojom se definiraju troškovi  
priključenja graĎevine kupca morala bi biti bazirana na troškovnim principima. Pri 
tome je potrebno izbjegavati odredbe koje daju mogućnost bilo kakve subjektivne 
procjene, bez obzira dolaze li one od strane operatora distribucijskog sustava ili od 
strane kupca odnosno proizvoĎača.  
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 PRILOZI 
 
Prilog A - PEES bez uvjeta u mreţi i pripadajućim Ugovorom  
Prilog B - PEES sa uvjetom rekonstrukcije NN mreţe i pripadajućim Ugovorom 
Prilog C - PEES sa uvjetom izgradnje TS 10(20)/0,4 kV i pripadajućim Ugovorom 
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Prilog B - PEES sa uvjetom rekonstrukcije NN mreţe i pripadajućim Ugovorom 
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Prilog C - PEES sa uvjetom izgradnje TS 10(20)/0,4 kV i pripadajućim Ugovorom 
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